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ABSTRACT
ABSTRAK
Fantashir Awwal Fuqara/Agribisnis/Universitas Syiah Kuala dengan judul
penelitian Analisis Saluran Pemasaran dan Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Produksi Kakao di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana saluran pemasaran biji kakao di
Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan Apakah faktor luas lahan,
tenaga kerja dan pupuk berpengaruh nyata terhadap produksi biji kakao di
Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui saluran pemasaran kakao dan pengaruh faktor luas lahan, tenaga
kerja, dan pupuk terhadap tingkat produksi kakao dengan menggunakan
persamaan Cobb-Douglass. Sampel dalam penelitian ini adalah para petani yang
memproduksi kakao yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya. Pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dari hasil
penelitian diperoleh hasil analisis secara parsial (uji t) menyatakan bahwa luas
lahan berpengaruh nyata terhadap produksi kakao sedangkan tenaga kerja dan
pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap produksi kakao. Hasil analisis koefisien
determinasi (R
2
) diperoleh nilai sebesar 0,740 yang berarti bahwa luas lahan,
tenaga kerja, dan pupuk mempengaruhi produksi kakao sebesar 74%, sedangkan
sisanya 26% dipengaruhi oleh faktor lain.
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